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ÖNÜMÜZDEKİ CUMHURBAŞKANI SECİMİ
R EJİM  BUNALIMINA VE 
KÖTÜ SONUÇLARINA DOĞRU 
PUPAYELKEN GİDİŞ
TARİH 31  Ocak 
1 9 9 0 . Bundan tam se­
kiz yıl önce bugün... De­
ğerli bilim adamı, Ata­
türkçü hocamız Prof.
Dr. Muammer Aksoy'la 
bizim gazetede buluşuyo­
ruz. Yanımızda, onunla 
birlikte gelen Prof. Dr.
Mustafa Altıntaş var.
Üçümüz oturup sohbet 
ediyoruz.
Konu, Türkiye Cumhu­
riyetini yıkmak isteyen şe­
riatçı akımlar ve bazı en- 
tellerimizin buna hoşgörü 
veya duyarsızlıkla yaklaş­
ması.
Aksoy'la yaptığım söy­
leşiyi bütünüyle teybe alıyorum.
Arada çay ve ıhlamur molası 
veriyoruz. 7 3  yaşına geldiğini, 
kalbinin artık teklemeye başladığı­
nı söylüyor... “ Dün gece çok 
keyifsizdim, Epey midem bu­
landı. Mide bulantısı kalp kri­
zinin belirtisiymiş. Ama şimdi 
sizi görünce açıldım” diyor.
Söyleşiye ara verdiğimizde, 
onu rahatsız etmemek için odanın 
dışına çıkıp sigara içiyorum. Elim 
dışarıda, başım kapının içinde!.. 
Böylece biraz da havadan sudan 
laflıyoruz.
Söyleşimiz bitiyor. Resim çekti­
rirken Hoca saçlarını tarıyor... 
“Bizim hanım benim ne söy­
lediğime değil, saçıma başı­
ma bakar” diyor. Gülüşüyoruz.
Yaklaşık iki saat birlikte olmu­
şuz.
Altıntaş'la birlikte veda edip 
gidiyorlar.
Öğleden sonra beni aramış, bu­
lamamış. Ben  onu arıyorum. O 
gün birkaç kez daha telefonla ko­
nuşuyoruz.
★★★
Odamda bana Atatürkçü Dü­
şünce D em eği'n in  tüzüğünü ve­
riyor.
Ayrıca son çıkan “ Önümüz­
deki Cumhurbaşkanlığı Seçi­
mi. Rejim Bunalımına ve Kö­
tü Sonuçlarına Doğru Pupa- 
yelken Gidiş” isimli kitabını im­
zalıyor:
“ 31  Ocak 1 9 9 0 . Çok de­
ğerli yazar ve gazeteci Emin 
Çölaşan'a sevgi ve saygıla­
rımla. Muammer Aksoy.”
Ölümünden önce yazdığı son 
yazı, belki de bu oluyor.
★★★
Akşam saat 1 9 .3 0  dolaylann- 
da evdeyim. Gazeteden arıyorlar:
“Muammer Aksoy öldürül­
dü.”
Elim ayağım karışıyor, ne ya­
pacağımı şaşınyorum. Hemen fır­
layıp gazeteye gidiyorum. Haberin 
ayrıntıları yavaş yavaş akmaya 
başlıyor. Muammer H oca, ak­
şam saat 1 9 .1 5  dolaylannda evi­
ne girerken vurulmuş. Başından 
ve göğsünden yediği kurşunlarla 
can vermiş.
Hemen örgütlenip öğle saatle­
rinde yaptığımız söyleşinin bandı­
nı çözdürmeye başlıyoruz. Gazete­
ci arkadaşım Yeşim Ersoy saba­
ha kadar bant çözüyor. Bu konuş­
ma ertesi gün Hürriyet'te man­
şetten yayınlanmaya başlıyor.
Ben oturup yazımı yeniden ya­
zıyorum.
1 Şubat 1 9 9 0  günü Türk ba­
sınında bütün manşetler ve yazı­
lar, Muammer Aksoy'un öldü­
rülmesiyle ilgili.
Rahmetli Çetin Em eç'in  yazı­
sının başlığı çok ilginç:
“Terör Kapıyı Çaldı”
Aynı terörün aradan tam 3 5  
gün geçtikten sonra Çetin 
E m eç 'in  kapısını çalacağını ve 
onu da aramızdan alacağını nere­
den bilebilirdik!
★ ★ ★
Gazetecilik yaşamım boyunca 
iki genel yayın yönetmenim öldü­
rüldü. M illiyet'tek i genel yayın 
yönetmenim ve beni gazeteciliğe 
başlatan ustamız Abdi İp ek çi 1 
Şubat 1 9 7 9 , H ürriyet'teki ge­
nel yayın yönetmenim Ç e tin  
E m e ç  7 M a rt 1 9 9 0  günü iğ­
renç cinayetlere kurban gittiler.
Biz bu meslekte çok büyük 
mutluluklar yaşadığımız gibi, ger­
çek acılar da çektik, gözyaşları 
döktük. Çok sevdiğimiz ahilerimiz, 
arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz 
aramızdan ayrılıp gittiler.
Muammer Aksoy, benim ya­
nımdan ayrıldıktan birkaç saat 
sonra öldürüldü.
Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, 
Çetin Em eç, Örsan Öymen, 
Teoman Erel, Barış Selçuk, 
Aziz Utkan, İlhami Soysal, 
Muammer Y aşar Bostancı, 
Turhan Aytul, Namık Sevik, 
Tahsin Öztin, Turhan DiUigil, 
Şinasi Nahit Berker ve daha 
niceleri...
Cinayet, trafik canavarı, 
kalp krizi...
Yarın 1 Şubat. Abdi Bey in
ölüm yıldönümü.
7 Mart, Çetin Bey'in ölüm 
yıldönümü.
Ne ilginçtir, katillerin hiçbi­
ri ortada yok!
Onların tümünü saygıyla, sev­
giyle anıyorum. Hepsi düzgün in­
sanlardı. Türkiye'ye damgasını vu­
ran adam gibi gazetecilerdi.
Allah hepsine rahmet eylesin. 
Nur içinde yatsınlar.
Taha Toros Arşivi
